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Editorial
Completamos con este número el volumen 38 de nuestra
publicaci6n, animados por el gran entusiasmo y acogida que el
personal Docente de la Facultad, el cuerpo médico Colombiano
y extranjero nos ha dado; igualmente la copiosa producci6n
científica y la calidad del material que nos ha sido enviado ga-
rantiza la continuidad de nuestra revista.
No se puede decir lo mismo en cuanto al aspecto financiero,
pues este ha tropezado con constantes escollos, cose realmente
lamentable puesto que la importancia de la revista de la Facultad
como medio de divulgaci6n científica, de estímulo al profesorado,
de vínculo educativa a todos los niveles, de tarjeta de presenta-
ci6n de nuestra Escuela ante el conglomerado científico Nacional
y Mundial y como medio de expresi6n de una voluntad nacio-
nalista, no es discutible.
El año de 1972 a pesar de su intensa agitaci6n, nos deparó,
gracias a la tenaz y callada labor del proiesorado, varias y esti-
mulantes satisfacciones en el campo científico que le permitie-
ron al país y a la opini6n pública conocer otros aspectos de
nuestra, tan controvertida, Universidad.
El premio Federico Lleras fue adjudicado por tercera vez
en forma consecutiva a nuestra Facultad; igualmente fueron pre-
miadas las Secciones de Gastroenterología, Nefrología y Reuma-
tología por aportes al Congreso Nacional de Medicina Interna.
De otra parte además de las numerosas publicaciones, aparecie-
ron dos excelentes contribuciones a la bibliografía Médica Na-
cional: El libro Urgencias en Cirugía, tarea valiosa del Departa-
mento de Cirugía y el libro Atlas para el estudio de la Neuro-
Anatomía Funcional, del Departamento de Morfología. Estas
dos publicaciones constituyen un signo de madurez de nuestra
Escuela y son un ejemplo para los demás Departamentos, los
cuales esperamos que en un futuro no muy leiano nos dejen
conocer sus experiencias en publicaciones similares. Nos parece
inadmisible que en este momento a pesar de ser una Institución
centenaria, nuestra Escuela no cuente con sus propios textos.
Esperamos continuar por este positiva camino, no importa
cuales sean las dificultades por vencer. Deseamos además que
este esfuerzo científico no vava a malograrse por una posible
falla económica, remediable fácilmente y que sería muy diferen-
te si ésta fuera de las voluntades dedicadas al trabajo científico
y a la docencia.
